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Els nostres artistes.
Guillem Rocas, una visió
simbòlica de l’Empordà
Jaume Bassa
Vaig conèixer en Guillem Rocas un dia ardent de l’estiu de 1974. Va ser a la part
alta de Bellcaire, prop de la carretera d’Albons. Davant d’un cavallet orientat a la
muntanya del Montgrí, aquell xicot pintava amb passió evident una tela de
mides respectables. Suat, probablement assedegat, talment s’hi barallava.
Nosaltres, que érem colla, feia estona que el miràvem a una distància discreta.
Algú va decidir d’oferir-li una cervesa, i ell la va agrair, la necessitava... Hi vàrem
parlar uns moments. Se’l veia vehement, però no podia amagar una certa
timidesa... Després, a pintar de nou, a copsar aquella llum feridora, el blau intens
del cel, els grisos i morats del massís, els verds d’olius i de garrigues.
─ Pintava la natura, em costava, patia, m’anava fent l’ofici –diu ara, recordant-
ho–, el Montgrí per la lloma, un emplaçament nou, m’interessava el tema! . . .
Ens tenia a nosaltres al darrere, havia de quedar bé, l ’orgul l de l’artista que
s’aferma en la vocació, en la voluntat.
Eren anys d’afirmació personal, en Guil lem necessitava pintar, plasmar
aquells paisatges, retenir de vegades la seva grandiositat, de vegades la
seva placidesa. El Montgrí! El Baix Ter! . . .
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Des d’aquel l dia ens ha unit una amistat que els anys ha refermat. De les que
duren tota la vida. Hem conegut la seva Joana, els seus fi l ls, una famíl ia vital ,
equi l ibrada.
L’any 1984 el Banc Exterior l i va propiciar una exposició a Madrid d’uns trenta
quadres, de bona factura, tots d’esti l real ista. Un dels visitants i l · lustres que
hi va acudir va ser l’ inobl idable professor José Luis Aranguren, que es va
admirar d’aquel ls grans cels que ocupaven pràcticament tot el quadre i que,
va dir, “l i evocaven els mestres holandesos”.
Si s’hagués aturat aquí, en Guil lem Rocas hauria estat un molt bon dibuixant i
bon pintor, un bon paisatgista postimpressionista. Havia començat a pintar
als vint-i-dos o vint-i-tres anys i s’havia mantingut fidel a la real itat fins als
trenta-sis o trenta-set.
Modest Cuixart el coneixia bé i l ’estimulava. Els seus paisatges l i agradaven,
els suavíssims camps d’arròs, els celatges i nuvolades, el Montgrí
omnipresent, barques recol l ides a la platja, onades suaus o desfermades. . .
Però Cuixart també li insinuava:
─ No penses trencar motl los?
El mestre de Palafrugel l sabia el que es deia. En Guil lem estava inquiet, el
geni no el deixava parar, vol ia o necessitava anar més enllà. Alguna força
interna l’empenyia. I l ’any 1986, en una exposició a la Sala Arcs de
Barcelona, va emergir per primer cop el nou Guil lem Rocas simbolicoar-
queològic.
─ Era un impuls que recordo molt bé. N’estava tip de fer sempre el mateix. Vaig
començar a posar columnes dòriques als quadres. I símbols, i ocells, i soldats.
Així aparegueren els afegits simbòlics, les formes geomètriques, les becades,
el món antic.
─ No crec que m’influís cap altre pintor o esti l . Els canvis s’han de fer per
gestació, per evolució pròpia, no per influència externa, per avortament. No
sé fins a quin punt m’havia influït un capitel l antic de pedra que l’avi o el
besavi, enamorats del Montgrí i del seu castel l , tenien a l’hort, i que jo
contemplava de petit: d’aquest potser em vénen les columnes i els soldats
del món antic.
I és que, nat a Torroel la de Montgrí, en Guil lem de ben petit va anar a raure a
Palafrugel l , però a la nostra vi la hi passava estius i temporades l largues, al
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carrer de Sant Genís, amb la muntanya del Montgrí sempre obsessivament
davant seu, i a ca la seva estimada tia Quimeta –Joaquima Bruguera Canet,
del carrer de Girona–, de qui guarda records que l’entendreixen.
A partir dels anys vuitanta, doncs, varen anar sortint del seu tal ler noves
creacions eminentment simbòliques. Aquelles figures geomètriques
obsessives que fan referència constant al Montgrí ─Teofania de l’indret
essencial─ amb el triangle agressiu de la muntanya d’Ul là, masculí,
soldadesc, provocador; la rodona amorosida de la muntanya de Santa
Caterina, suau i femenina, maternal; el rectangle estès del Montplà, senyal
de mort, de nínxol i de més enllà; una fletxa escomet diabòl ica la muntanya
del castel l , l ’esberla, l ’esqueixa en dues parts ─Venjança emporitana─; un
camallarg, de bec i potes l largarudes, recul l amorosament el triangle d’Ul là
─Salvem el Montgrí─, i un estol de becades travessa el finestral que ens duu a
l’altra banda per trobar-hi la deessa grega ─Entrada sobre Empúries, Afrodita,
El blau eteri i el fang germinatiu. . .
La historiadora i crítica d’art barcelonina Maria Lluïsa Borràs, traspassada
aquest any i que molts la consideren d’entre les mil lors d’Europa, doctora en
Història de l’Art i professora de la Universitat Autònoma de Barcelona,
col · laboradora a Destino i a La Vanguardia, escrivia amb motiu de l’exposició
“Guil lem Rocas, entre la naturalesa i el símbol”, Girona, Casa de Cultura,
maig-juny de 2009:
“El fi l conductor de les obres que presenta Guil lem Rocas és un diàleg fel iç
entre naturalesa i símbol. Si és capaç de pintar paisatges amb una tècnica
virtuosa perfectament entenedora, la contraposa a una sèrie de signes i
símbols enigmàtics que ha anat elaborant al l larg dels anys de trebal l .
”El seu punt fort, sense dubte, és el dibuix, però la pintura es defineix per un
domini de la tècnica pictòrica tradicional de caire impressionista que l i
permet evocar els cels i celatges de les platges de l’Empordà amb un singular
virtuosisme.”
Seria massa l larg transcriure ara aquí la l l ista de les seves exposicions,
trenta-una d’individuals i setze de col· lectives ─a l’Empordà, Girona,
Barcelona, Saragossa, Madrid, París─, la de les catorze institucions que tenen
obra seva ─museus, fundacions, entitats financeres, centres culturals─ o la
relació de l l ibres d’art que citen la seva obra. Crec i espero que les fotografies
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La platja d'Eduard
Màgicament
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Entrada sobre Empúries
Ares protegint Homer
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